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Institute Latitude（°） Longitude（°） Depth（km） Magnitude（°） Strike（°） Dip（°） Slip（°）
KOERI 39.01 40.49 10 Ms=6.4 NP1 225 90 28
NP2 135 62 180
DAD 38.94 40.51 6 Md=6.1
USGS 38.99 40.46 10 Mw=6.4 NP1 64 88 0
NP2 154 90 －178
HARVARD 39.01 40.53 15 Mw=6.3 NP1 332 68 －164
NP2 236 75 －22
ORFEUS 38.74 40.60 24 Mw=6.6 NP1 335 68 180















































N-S E-W UD （km）
BNG 545.53 276.82 472.26 14
ELZ 8.00 7.00 5.00 120
TER 5.10 10.30 4.30 86






















































































































































































ルコ地震財団会長,Prof. Dr. Rifat YARAR,には現地調査で便宜
を図っていただきました。Firat大学の学長はじめスタッフの
皆様には，ゲストハウスを提供していただくとともに，有益
な情報をいただきました。厚く感謝申し上げます。
写真-5 Eltiksuyu小学校の校舎の倒壊写真-4 側方流動の最上部
